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Resumen 
En este trabajo se analiza el efecto de la edad y el género sobre la educación financiera 
del alumnado preuniversitario. Para ello, se realizó una acción formativa en 175 centros 
educativos de Andalucía, en los que se distribuyó un cuestionario que medía el 
conocimiento financiero de los 9.917 participantes y diversas características 
demográficas. Nuestros resultados muestran, primero, la existencia de una brecha de 
género en cuanto a estos conocimientos; segundo, la influencia de la edad en el grado 
de adquisición de los mismos; por último, se sugiere un posible efecto moderador del 
sexo sobre la incidencia de la edad de los participantes. 
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